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راسته دوبالان
رضا قنبری
رده هگزاپودا يا حشرات
حشرات موجوداتي هستند كه داراي يك جفت شاخك و •
.شش عدد پا هستند
مي باشند و بزرگترين رده جانوري در سطح كره زمين•
.تتاكنون متجاوز از يك ميليون از آن ها شناخته شده اس
رسته هاي ساس ها، سوسري ها،شپش ها ،كك ها،مگس •
ها و پشه ها، زنبور ها، سوسك ها و پروانه ها در اين 
.رده اهميت پزشكي دارند
)aretpiD(دوبالان راسته 
ني راسته ديپترا دربرگيرنده دو گروه عمده از حشرات يع•
 .پشه ها و مگسها است
ي اين ديپترا به معناي دو بال است يعني يك جفت بال عقب•
يا ) retlaH(حشرات از بين رفته و به اعضايي به نام هالتر
تبديل شده كه وظيفه حفظ تعادل ) reicnalaB(بالانسير 
 .حشره به هنگام پرواز بر عهده دارد
در راسته ديپترا لاروها و حشرات كامل در محيطهاي •
مختلفي ديده ميشوند كه تعدادي از آن ها گياهخوار، 
.ندخونخوار، گوشتخوار،تعدادي نيز شكارگر و آبزي هست
)aretpiD(دوبالان راسته 
امل متعلق به راسته دو بالان يک دوره زندگی با دگرديسی کگونه های •
.را می گذرانند
انيده تاب(سلارو اين حشرات پا ندارند ولی در بعضی موارد مانند خرمگ•
.، ممکن است پاهای کاذب داشته باشند)ها
تند، لارو بسياری از دو بالان از قبيل پشه ها و سيميو ليده ها آبزی هس•
عده ديگری از آنها نيمه آبزی هستند يعنی لاروشان در لانه های آب و
گل دار يا حداقل بسيار مرطوب مانند مواد گياهی در حال پوسيدن، 
خاک، فضولات حيوانی، جراحت ها و زخمهای چرکدار، رشد و نمو 
.می کنند
ر لارو چندين گونه آنها نيز به حالت انگلی کامل و يا نيمه انگلی د•
ام مياز بافتهای انسان و حيوان زندگی می کنند موجب ايجاد ناراحتی به ن
.می گردند) sisaiym(
)aretpiD(دوبالان راسته 
گونه می باشد 05/000تعداد دوبالان در جهان بيش از •
که اکثريت آنها اهميت پزشکی ندارند ولی از طرفی
سان و بعضی از مهمترين ناقلين بيماريهای منتقله به ان
.حيوان در اين راسته قرار دارند
، به عنوان مثال، پشه های آنوفل ناقل بيماری مالاريا•
ناقل مگسهای تسه تسه ناقل بيماری خواب، سيموليوم ها
کوری رودخانه ای و پشه خاکيها ناقل بيماری 
.ليشمانيازيس هستند
.ی شودراسته دوبالان به سه زير راسته تقسيم م
كه ) arecotameN(زير راسته نماتوسرا  1-•
.دربرگيرنده پشه ها است
كه دربرگيرنده ) arecyhcarB(زير راسته براكيسرا  2-•
.مگس ها استخر
که در ) ahparrolcyc(زير راسته سيکلورافا -3•
.برگيرند مگس ها است
)arecotameN(زير راسته نماتوسرا  1-
، در زير راسته نماتوسرا كه دربرگيرنده پشه ها است•
از سه ها بيشکشاخكها بلند است يعني تعداد بندهاي شاخ
 .عدد است
هستند که زيرراسته نماتوسرا از مهمترين حشرات •
.انتشار جهاني دارند
ي اين حشرات خونخوار بوده و ناقل بيماريهاي خطرناك•
.ميباشند
)arecotameN(زير راسته نماتوسرا  1-
ستند زيرراسته نماتوسرا از مهمترين حشرات بهداشتي ه•
خانواده كوليسيده•
خانواده پسيكوديده•
خانواده سيموليده•
خانواده سراتو پوگونيده•
زير راسته براكيسرا-2
اغلب شامل دوبالان بزرگی است با آنتن های معمولا سه •
ممکن بندی که آخرين بند آن بزرگتر از دو بند ديگر بوده و
. ده باشداست حلقه حلقه بوده و يا به بندهای ريزتر تقسيم ش
می ) eadinabat(اين زير راسته شامل خانواده تابانيده •
.شود
اين مگسها در واقع  .مگس دزد نيز از اين زير راسته است•
ري بسيار بزرگ و شكارگر هستند و در طبيعت از بسيا
و حشرات حتي از زنجره هاي بسيار بزرگ تغذيه ميكنند
.جزء حشرات مفيد مي باشند
)ahparrolcyc(زير راسته سيکلورافا -3
ر دو بالانی که از لحاظ تکاملی در مراحل پيشرفته ت•
.قرار دارند متعلق به اين زير راسته هستند
ه آنتن هايشان سه بند دارد و آخرين بند همواره مجهز ب•
.يک موی مخصوصی به نام آريستا می باشد
حشرات اين راسته شامل آنهايی است که در زبان •
. عاميانه به نام مگس خوانده می شوند
)ahparrolcyc(زير راسته سيکلورافا 
.اين زير راسته شامل خانواده زير می باشند•
خانواده موسيده•
گلوسينيدهخانواده •
خانواده كاليفوريده•
خانواده اواستريده•
.هستنداهميت پزشكي دارایاين زير راسته•
خانواده تابانيده
زرگي مگسهاي خانواده تابانيده در ايران بيشتر به لحاظ ب•
ي يا گندگي به خر مگس معروفند خر مگس ماده تخم ها
خود را درسطح زيرين برگ ها ،علف ها ، ساقه گياهان 
.نزديك آب قرار مي دهد
لارو جوان به محض خروج از تخم به داخل آب و يا گل •
 .فرو مي رود
 3تا 2تعداد مراحل لاروي آنها ممكن است در طول•
.مرحله متغير باشد 9تا 6سال از
در اطراف حلقه هاي بدن لارو برجستگي هائي وجود •
ئي دارد كه براحتي از لارو هاي آبزي ديگر قابل شناسا
است 
خانواده تابانيده
اده مي لارو از سيفون كوتاه انتهاي بدن خود از اكسيژن هوا استف•
 .نمايد
در مراحل لاروي خود را داخل مكان هاي مرطوب در كناره •
بركه و گاهي آبهاي جاري از جانوران كوچك آبزي يا از مواد 
.گياهي و حيواني تغذيه مي كنند
خرمگس ها روز پرواز بوده و در آفتاب شديد فعاليت دارند •
ا بعضی وقت ها فعاليت خارج از اماکن ر. گزش دردناك دارند 
.مشکل می سازنددچار در مناطق جنگلی و باتلاقی 
مثل اسب و (به احشام اهلي و وحشي حمله مي كنند و در احشام •
تقل بيماريهاي خطرناك و در انسان بيماري لوآزيس را من) گوزن
بيماري سياه زخم و تولارمي نيز توسط اين حشرات .مي كنند
.منتقل مي شود
خانواده تابانيده
. ميلی متر است5-52اندازه تابانيده ها . •
د اين مگس ها قوی و تنومند و دارای سری بزرگ هستن•
که مجهز به يک چشم مشخص با رنگ های رنگين 
. کمانی است
. ضمائم دهانی بزرگ و متمايل به پايين هستند•
بال ها ممکن است کاملا شفاف يا دارای رنگ قهوه ای و•
رت در هنگام استراحت بال ها به صو. يا لکه لکه باشند
. تيغه های باز يک قيچی روی شکم قرار می گيرند
لاروهاي خر مگس ها به فراواني در جويبارهاي ايران •
.وجود دارد
خانواده تابانيده
.آنتن ها نسبتا کوچک ولی تنومند هستند•
يش ضمايم دهانی تابانيده های ماده تنومند بوده و برای ن•
الا بوده تابانيده ها نر فاقد آرواره ب. زدن تکامل يافته است
و خونخوار نيستند و عمل خونخواری منحصرا توسط
. حشره ماده صورت می گيرد
چرخه زندگي خرمگس
چرخه ی زندگی تابانيده ها
د ولی نرها فقط از ترشحات طبيعی قندی تغذيه می کنن•
ز ماده ها علاوه بر تغذيه از مواد قندی از طيف وسيعی ا
و پستانداران اهلی و وحشی بزرگ مانند اسب، گاو و آه
غذيه و همچنين پستانداران کوچک، خزندگان و پرندگان ت
).حتی از پرندگان هم تغذيه می کنند.(می کنند
وی تخم ها ر. به علاوه می توانند از انسان هم تغذيه کنند•
سطح زيرين اجسامی نظير برگ، ساقه گياهان و شاخ
لاروها . های کوچک معلق روی آب گذاشته می شوند
.دپس از خروج از تخم درون گل و آب زير خود می افتن
چرخه ی زندگی تابانيده ها
لاروهای اغلب گونه ها در گل، گياهان  در حال •
پوسيدن، هوموس، خاک های مرطوب، آب های کم عمق 
ق و گل آلود و در کناره ی آب گيرها، رودخانه ها و باتلا
عموما از مواد در حال فساد حيوانی. ها زندگی می کنند
. و گياهی تغذيه می کنند
سانتی متر طول 1-6لاروها بسته به نوع گونه ها بين •
دوره ی رشد و تکامل آن ها از تخم تا بالغ ممکن. دارند
.سال طول بکشد1-3است بين 
رفتار تابانيده ها
اغلب گونه ها در طول روز به ويژه در آفتابی ترين •
ساعات روز تغذيه می کنند و ميزبان خود را از طريق
رواز مشاهده يافته، قادرند مسافت های خيلی طولانی را پ
ی و اکثر تابانيده ها در جنگل ها و مناطق باتلاق. کنند
معمولا برای خونخواری . بوته زارها به سر می برند
. وارد اماکن نمی شوند
آزار و اذيت تابانيده ها
تابانيده ها گزش های دردناکی دارند که گاه در محل آن•
تورم و التهاب موضعی ايجاد شده و سوزش و خارش آن
.ممکن است تا هفته ها طول بکشد
نقش بيماريزايی تابانيده ها
رگ گزش تابانيده ها به علت دارا بودن ضمايم دهانی بز•
و نسبتا پهن، عميق و دردناک است و گاهی زخم های 
توليد شده بعد از ترک حشره به خونريزی ادامه می 
. دهند
ير اين حشرات غالبا در هنگام خونخواری از انسان يا سا•
ان ميزبانان، به علت گزش دردناکشان با واکنش ميزب
روبرو شده و در نتيجه ممکن است حشره ماده برا ی 
تهيه يک وعده خون کامل از چندين ميزبان خونخواری
.نمايد
نقش بيماريزايی تابانيده ها
ده ها اين خونخواری طی چندين مقطع شانس اينکه تاباني•
می ناقلين مکانيکی عوامل بيماريزا باشند را افزايش
هايی اين حشرات به عنوان ناقلين مکانيکی بيماري. دهد
و ) sisomsalpanA(چون سياه زخم، آناپلاسموزيس 
.تولارمی شناخته شده اند
تقل تنها بيماری مهمی که توسط تاباينده ها به انسان من•
.است) sisaoL(می شود، بيماری لوازيس 
)sisaoL(لوازيس 
 aoL(بيماری است که توسط کرم های انگلی بنام لوالوا •
س انتشار بيماری لوازي. در انسان توليد می گردد) aol
.عمدتا در جنگل های بارانی مناطق استوايی می باشد
چرخه زندگی انگل لوا لوا
وری عامل بيماری ک( چرخه زندگی آن کاملا شبيه انکوسرکاولوولووس•
.است) رودخانه
و کرم های بالغ در بافت های زير جلد زندگی می کنند، به اين طرف•
.آن طرف حرکت کرده و ميکروفيلر توليد می نمايند
) دهانماتو( ميکروفيلرها، لارو يا نوزاد گروه معينی از کرم های گرد•
هستند که به وسيله بعضی حشرات ) airaliF(نخ مانند به نام فيلرها 
کنند و خونخوار به انسان انتقال می يابند و در بافتهای بدن زندگی می
.باعث پيدايش بيماريهای گوناگونی می شوند
ميکروفيلرها در زير جلد به داخل عروق موئين نفوذ کرده و وارد•
جريان خون می گردند و در خون باقی می مانند تا بوسيله مگس های
. خانواده تابانيده گروه کريزوپس مکيده شوند
چرخه زندگی انگل لوا لوا
روز 21–01ميکروفيلرها در بدن مگس پس از گذشت •
و رسيدن به مرحله عفونت زا، در خرطوم حشره تجمع
.يافته و هنگام گزش وارد بدن انسان می گردند
ير لاروهای ميکروفيلری در بدن ميزبان در بافت های ز•
، کرم جلدی متمرکز گرديده و پس از بلوغ و جفت گيری
. های ماده شروع به توليد ميکروفيلر می نمايند
چرخه زندگی انگل لوا لوا
ميکروفيلرها لوالوا تقريبا شب ها در جريان خون •
سطحی انسان وجود ندارند و فقط در عرض روز 
به . بخصوص صبح ها، در جريان خون ظاهر می شوند
سط همين دليل است که اين ميکروفيلرها به راحتی تو
ند تابانيده های کريزوپس که در روز خونخواری می کن
.انتقال می يابند
علائم بيماری لوازيس
لوغ از آنجايی که سير تکاملی اين کرم ها کند بوده و برای ب•
کرم ها مدت زمان زيادی لازم است، لذا بعد از يک دوره 
نشانه های بيماری ) ماه21–2(کمون بعضا چندين ماهه 
می پديدار شده که بيشتر در پوست، زير جلد و چشم مشاهده
شوند و به صورت واکنش بدن نسبت به مواد حاصل از 
.سوخت و ساز فيلرهای مهاجر تظاهر می نمايند
مهمترين نشانه اين بيماری که اصطلاحا ورم •
ناميده شده، عبارت است از پيدايش ادم ) rabalaC(کالابار
ان سانتيمتر که بويژه در ساعد، انگشت01–1هايی به قطر 
.دست و صورت ديده می شوند
علائم بيماری لوازيس
اين ادم ها پس از دو روز فروکش کرده و ادم های ديگری پس از •
. ردندفواصل زمانی در بدو امر کوتاه و بعدا نسبتا طولانی ظاهر می گ
لت نشانه ديگر بيماری را غالبا احساس خارش شديد در پوست به ع•
. حرکت لوالواهای مهاجر ذکر کرده اند
يت همچنين بر اثر عبور فيلرها در ملحتمه چشم، علائم آماس و حساس•
از جمله اين نشانه ها ورم ملحتمه و ريزش شديد . بروز می نمايند
. اشک چشم است که ناشی از سوزش و خارش اين عضو می باشد
نخاعی، سندرم –در صورت ورود ميکروفيلرها به مايع مغزی •
.آنسفاليتی ايجاد شده که ممکن است به مرگ بيمار منتهی گردد
پيشگيری و درمان
يدن محافظت از گزش حشره با استفاده از توری محافظ، پوش•
د لباس کامل و استفاده از مواد حشره کش همراه با درمان افرا
. مبتلا در کاهش شيوع عفونت نقش اساسی دارد
ه به آموزش در مورد عفونت و ناقلين آن بويژه برای افرادی ک•
. نواحی آندميک وارد می شوند، الزامی است
در مورد درمان بيماری علاوه بر استفاده از داروهای •
ا اختصاصی، عمل جراحی در مواقعی که انگل در ملتحمه و ي
. قسمت های حساس پوست وارد شده باشد، توصيه می شود
درمان با داروهای دی اتيل کاربامازين و ايورمکتين امکان•
.پذير است
))aimearaluT(تولارميا(تولارمی 
و تولارميا به عنوان تب خرگوشی، تب مگس گوزنی•
. بيماری اوهارا شناخته شده است
سلا فرانسي) باکتری(اين بيماری توسط عامل عفونی•
.تولارنسيس ايجاد می شود
به علائم بيماری بر حسب چگونگی ورود عامل بيماری•
ه بدن متفاوت است و شامل سردرد، لرز، تب و ورم گر
اين بيماری در اروپا، ژاپن، . های لنفاوی می شود
آمريکای شمالی و اتحاد جماهير شوروی سابق رايج 
.است
انتقال
می بيماری به وسيله گزش کنه ها و مگس گوزن منتقل•
.شود
ممکن است تماس با حيوانات آلوده مانند خرگوش يا •
. ی شودساير حيوانات شکاری منجر به ابتلا به اين بيمار
شکارچی ها و جنگل بانان در معرض بيشترين خطر•
.آلودگی هستند
درمان تولارميا
ی برای معالجه بيماری می توان از آنتی بيوتيک هاي•
.مانند استرپتومايسين استفاده کرد
پيشگيری
می توان با جلوگيری از گزش کنه ها و دوری از •
. زيستگاه های آن ها از اين بيماری پيشگيری کرد
ه، در هنگام کندن پوست و تماس با حيوانات شکار شد•
. بايد از دستکش غيرقابل نفوذ استفاده شود
.گوشت شکار وحشی بايد کاملا پخته شود•
همچنين از آشاميدن آب های تصفيه نشده در نواحی •
.آلوده خودداری گردد
)ahparrolcyc(زير راسته سيکلورافا 
.اين زير راسته شامل خانواده زير می باشند•
خانواده موسيده•
گلوسينيدهخانواده •
خانواده كاليفوريده•
خانواده اواستريده•
.هستنداهميت پزشكي دارایاين زير راسته•
مگس خانگی معمولی، موسکا دومستيکا 
)acitsemod acsuM(
.جزو خانواده موسيده است•
مام دنيا در ارتباط بسيار نزديک با انسان زندگی می کند و در ت•
اين حشرات با تغذيه از روی مواد غذايی و مواد . انتشار دارد
. دفعی، عوامل مختلف بيماری را منتقل می کنند
ميليمتر است 01تا 9اندازه•
 ,وعاين مگسها حشراتي بي قرار هستند و دائمًا بين غذا و مدف.•
روي مواد آلي  .وسائل انسان و خود انسان در حركت مي باشند
سه مرحله لاروي به محيطي نتخم مي گذارند پس از گذراند
.وندخشك مي روند و به شفيره و پس آز آن به بالغ تبديل مي ش
ا مگس خانگی معمولی، موسکا دومستيک
)acitsemod acsuM(
علاوه بر مگس خانگی، تعدادی از گونه های ديگر •
مگس نيز با محل زندگی انسان ها سازگاری يافته و
در مناطقی که آب و . همان مشکلات را ايجاد می کنند
هوا گرم است، مگس فضولات، موسکا سوربنز 
، به طور دقيق همان نقش مگس )snebros acsuM(
تباط اين مگس با مگس خانگی ار. خانگی را ايفا می کند
نزديک داشته و اهميت قابل ملاحظه ای در انتشار 
.بيماری ها دارد
ان موسكا سوربنز مگس صورت است كه بيش از حد انس•
 .را آزار و اذيت مي كند و از نظر پزشكي هم مهم است
ا مگس خانگی معمولی، موسکا دومستيک
)acitsemod acsuM(
مگسها هر روز بصورت مرتب مدفوع كنند و از خود •
لكه هاي سياه رنگي بجاي مي گذارند و بيشتر عادت
دارند كه بر روي چيزهاي آويزان مثل لامپ برق 
استراحت كنند
در كيلومتر قادر به پرواز هستند و اغلب 4تا 3مگسها .•
از نور خورشيد  ,ساعات خنك تر روز فعال هستند
.گريزان و بيشتر به داخل ساختمانها پناه مي برند
ميوه و  ,آشغال,مدفوع انسان ,بر روي كود حيواني•
.سبزيجات پوسيده و آبهاي هرز تخم گذاري مي كنند
ا مگس خانگی معمولی، موسکا دومستيک
)acitsemod acsuM(
نوبت تخمگذاري  6تا 5مگس ماده در طول زندگي خود•
تخم مي گذارد و بين 0001تا 005و در مجموع حدود
ساعت باز و مگس جوان از آن خارج و مدت  21تا 6
هفته به مگس كامل تبديل ميشود 4يك تا
مگس ها با آلوده كردن كردن مواد غذايي از طريق  .•
عوامل بيماري زاي موجود در توالت ها، زباله ها، 
ي ، عوامل بيماري هاي باكتريايي مانند اسهال ،ديسانتر
ج اطفال وبا ،تب تيفوئيد ، بيماري هاي ويروسي مانند فل
مي و تخم كرم هاي انگلي و كيست تك ياخته را انتقال
.دهد
چرخه زندگی مگس خانگی
تخم، . در زندگی مگس چهار مرحله ی مجزا وجود دارد•
. لارو يا ماگوت، شفيره و بالغ
طول چرخه ی زندگی مگس بسته به درجه حرارت از •
طول زندگی مگس . روز است24تا 6تخم تا بالغ 
هفته است که در شرايط سردتر 3تا 2خانگی معمولا 
.ماه هم طول بکشد3ممکن است تا 
چرخه زندگی مگس خانگی
تخم ها معمولا روی توده های مواد آلی مانند کود و •
. دزباله گذاشته شده و در عرض چند ساعت باز می شون
. دلاروهای جوان به داخل مواد محل تکثير نفوذ می کنن
ی آن ها به اکسيژن هوا نياز دارند، بنابراين در جايی م•
رسی توانند زندگی کنند که به هوای تازه ی کافی دست
.داشته باشند
وقتی محيط لاروی بيش از اندازه مرطوب باشد، آن ها •
فقط می توانند در سطحی که خشک تر است زندگی
در حالی که در محيط لاروی خشک تر آن ها چند. کنند
.سانتی متر به داخل نفوذ کنند
چرخه زندگی مگس خانگی
ند و در لارو بيشتر گونه ها باريک، سفيد و بدون پا هست•
. مدت کوتاهی سه مرحله ی لاروی را سپری می کنند
طول دوره ی لاروی حداقل سه روز است، ولی ممکن •
اين دوره به درجه . است تا چند هفته طول بکشد
.حرارت، نوع و مقدار مواد غذايی بستگی دارد
ه وقتی مراحل تغذيه ای مگس کامل شد، لارو سن سوم ب•
نقاط خشک تر مهاجرت کرده و در خاک نفوذ می کند و
. ديا در زير خاشاک پنهان و تبديل به شفيره می شو
يل داده و شفيره جسمی کپسول مانند به نام پوپاريوم تشک•
.در آن به بالغ تبديل می شود
چرخه زندگی مگس خانگی
روز است که در پايان اين دوره 01تا 2دوره ی شفيرگی بين •
ند مگس به قسمت بالای پوپاريوم فشار آورده و آن را پاره می ک
.و از راهی که باز کرده خود را به سطح خاک می رساند
به زودی پس از خروج از شفيره، مگس بال های خود را باز •
.کرده و بدنش خشک و سخت می شود
ميلی متر طول و پشت 6-9مگس بالغ خاکستری رنگ بوده ، •
. نوار طولی سياه رنگ دارد4سينه اش 
ت تح. چند روز طول می کشد تا مگس قادر به توليد مثل شود•
شرايط طبيعی، مگس ماده در طول زندگی خودد به ندرت بيش
تخم 031تا 021از پنج بار تخم گذاری می کند و هر بار بين 
.می گذارد
دوره زندگي مگس خانگي
پراكندگي و جابجائي مگس به منظور تغذيه و 
تخم گذاري و امكان انتقال انواع بيماري ها
محيط مناسب تغذيه اي در يك بازارچه محلي
تغذيه مگس خانگی
هر دو جنس نر و ماده از انواع غذای انسان، زباله و •
مواد دفعی مانند عرق و فضولات حيوانات تغذيه می 
بال در شرايط طبيعی مگس ها برای تغذيه به دن. کنند
. مواد غذايی متنوعی هستند
به علت ساختمان خاص قطعات دهانی، غذای مگس يا •
غذه بايد مايع باشد و يا به شکلی باشد که با ترشحات
.بزاقی يا چينه دان به آسانی حل شود
مواد محلول از طريق ضمائم دهانی مکيده می شوند، •
ولی مواد جامد را ابتدا با بزاق مرطوب کرده و بعد آن 
.ها را می مکد
تغذيه مگس خانگی
مگس ها . آب بخش مهمی از رژيم غذايی مگس است•
ساعت نمی توانند زندگی 84بدون آب معمولا بيش از 
.کنند
، از ديگر منابع معمولی غذا برای مگس ها شير، شکر•
شربت، خون، آبگوشت و مواد ديگری است که معمولا
مگس ها حداقل دو يا سه بار . در خانه ها پيدا می شوند
.در روز نياز به تغذيه دارند
محل تکثير و توليد مثل مگس های خانگی
مگس های ماده تخم های خود را روی مواد آلی در حال •
. ارندفساد، تخمير و يا با منشا نباتی و حيوانی می گذ
مگس خانگی بر خلاف مگس های گوشت و مگس هايی•
که نوزادان آن گوشت می خورند، به ندرت روی گوشت
.و يا لاشه ها تکثير می يابد
محل های استراحت
مگس های بالغ به طور عمده در طول روز فعال بوده، •
آن ها معمولا در شب . تغذيه و جفت گيری می کنند
ا استراحت می کنند، اگر چه تا حدی قادر به سازش ب
.نور مصنوعی هستند
ند، در طول روز، وقتی مگس به طور فعال تغذيه نمی ک•
ممکن است روی کف زمين، ديوار، سقف و ديگر 
سطوح داخل محل های مسکونی و همين طور در خارج 
از اماکن روی زمين، ديوارها، نرده ها، پله ها، طناب 
رخت، مستراح های گودالی ساده، ظرف های زباله، 
.گياهان و علف های هرز استراحت کند
محل های استراحت
. مگس ها در شب به طور طبيعی غير فعال هستند•
بهترين مکان در اين ساعت ها برای استراحت آن ها 
. سقف ها و ديگر تشکيلات نزديک سقف است
وقتی درجه حرارت در شب بالا است، مگس خانگی •
اغلب در خارج از اتاق روی نرده ها، طناب رخت، سيم 
های برق، کابل ها و علف های هرز، بوته ها و درخت 
. ها استراحت می کند
محل های استراحت اغلب نزديک مکان های مناسب •
ز برای تغذيه و تکثير در طول روز و پناهگاهی دور ا
باد بوده و معمولا بالای سطح زمين است که به ندرت
.متر ارتفاع دارند5بيش از 
رفتار و انتشار
در طول روز مگس ها بيشتر اطراف محل های تغذيه و •
نند توليد مثل که در آن جا جفت گيری و استراحت می ک
.متراکم هستند
ت به انتشار آن ها به شدت تحت تاثير واکنش آن ها نسب•
. نور، حرارت، رطوبت، رنگ و بافت سطح است
درجه 53-04بهترين درجه حرارت برای استراحت بين •
يه و تخم گذاری، جفت گيری، تغذ. ی سانتی گراد است
درجه ی سانتی 51پرواز، همه در درجه حرارت زير 
.گراد متوقف می شوند
رفتار و انتشار
اکثر . دمگس ها در رطوبت پايين بيشتر فعاليت می کنن•
بالای ( مگس های خانگی در درجه حرارت های بالا 
، در خارج ساختمان ها يا در )درجه سانتيگراد02
. دمناطق سرپوشيده ی نزديک هوای آزاد به سر می برن
مگس ها پس از تغذيه، روی سطوح افقی ، سيم های 
به خصوص ( آويزان معلق در هوا، سقف اماکن داخلی 
برای انجام يک کنترل. استراحت می کنند) در شب
موفق مطالعه ی دقيق محل های استراحت ضروری 
.است
آزار و اذيت
مگس ها در تعداد زياد، مزاحمين مهمی برای زمان •
. فراغت و کار انسان ها هستند
اين حشرات با مدفوع خود داخل و خارج اماکن را آلوده •
به علت اين که وجود آن ها نشانه ی شرايط . می کنند
شته غير بهداشتی است ممکن است اثرات روانی منفی دا
.باشند
بيماری ها 
مگس ها قادر هستند بيماری ها را انتشار دهند؛ زيرا آزادانه •
روی مواد غذايی انسان و همين طور کثافت ها رفت و آمد می 
. کنند
ه مگس هنگام حرکت و تغذيه عوامل بيماری زا را از منبع آلود•
آن دسته از عوامی که به سطح خارجی بدن مگس . بر می دارد
ه چسبيده اند برای چند ساعت می تواند زنده باشند و آن ها ک
همراه غذا بلعيده می شوند برای چند روز در چينه دان و معده ی
مگس زنده می مانند و وقتی مگس با انسان و يا غذای او تماس
. پيدا کرد، آن را منتقل می کند
ق غذا، همچنين بيشتر اين بيماری ها می توانند مستقيما از طري•
. ندآب، هوا، دست ها و تماس مستقيم انسان با انسان انتقال ياب
بنابراين اين مسئله اهميت مگس ها را به عنوان حاملان عوامل
.بيماری زا کاهش می دهد
بيماری ها 
بيماری هايی که ممکن است مگس ها به انسان منتقل•
انند م( عفونت های دستگاه گوارش : کننند، عبارتند از
می ديسانتری، اسهال، تيفوئيد، وبا و عفونت های کر
مانند تراخم و همه گيری ( ، عفونت های چشمی )خاص
( ، فلج اطفال و عفونت های پوستی خاص)ورم ملتحمه
، ديفتری جلدی، بعضی از قارچ ها و )swaY(مانند ياز
)جذام
اقدامات کنترلی
مگس ها ممکن است به طور مستقيم توسط حشره کش•
ه، ها يا وسايل فيزيکی مانند تله ها ، نوارهای چسبند
.مگس کش و ابزار الکتريکی کشته شوند
به هر حال بايد ترجيحا آن ها را از طريق بهسازی •
وش اين ر. محيط و رعايت مسائل بهداشتی کنترل کرد
ه ها که موجب کنترل طولانی مدت می شوند و با صرف
.بوده و مزايای ديگری نيز دارند
بهبود بهداشت و بهسازی محيط
تند چهار راهکاری که برای اين کار استفاده می شوند عبار
:از 
کاهش يا حذف محل های تکثير و توليد مثل مگس•
کاهش منابعی که سبب جلب مگس ها از مناطق ديگر •
می شوند
جلوگيری از تماس بين مگس و عوامل بيماری زا•
حفاظت مواد غذايی، ظرف های آشپزخانه و انسان از •
تماس با مگس ها
)ahparrolcyc(زير راسته سيکلورافا 
.اين زير راسته شامل خانواده زير می باشند•
خانواده موسيده•
گلوسينيدهخانواده •
خانواده كاليفوريده•
خانواده اواستريده•
.هستنداهميت پزشكي دارایاين زير راسته•
مگس هاي تسه تسه
مگس هاي تسه تسه مگس های خونخوار متعلق به •
ا ناقل هستند گونه هاي جنس گلوسينگلوسينيدهخانواده 
اين بيماري خواب آفريقائي است گسترش جغرافيائي
.مگس درنواحی گرمسير آفريقا است
ريقايی اين مگس ها به عنوان ناقلين تريپانوزوميازيس آف•
. در انسان و حيوانات اهميت دارند) بيماری خواب( 
اعتقاد بر اين است که اگر بيماری خواب در انسان 
.درمان نشود، عموما به مرگ منجر خواهد شد
مگس هاي تسه تسه
مگس هاي تسه تسه زنده زا هستند و هر مگس ماده به •
عدد لارو است كه يكي يكي  8تا 5طور متوسط دارای
در رحم مادر از غدد شيري تغذيه مي كنند و لارو سن 
سانتيمتري خاك فرو رفته و 5تا 2آخر متولد و به عمق
پس از خروج هر  .)53شكل (تبديل به شفيره مي شود
دو جنس خونخواري مي نمايند و به حيوانات اهلي و 
وحشي و انسان در طول روز حمله مي كنند اين مگس 
ها روز ها در لابلاي شاخه و تنه درختان استراحت مي 
.كنند
مگس هاي تسه تسه
ميلی متر طول 6-51مگس های تسه تسه تنومند بوده، •
جلو آمده و با ) خرطوم(به وسيله ضمائم دهانی . دارند
ز رگبندی خاص در بال از ديگر مگس های گزنده متماي
.می شوند
لارو بلکه. مگس های تسه تسه ی ماده تخم گذار نيستند•
.گذار بوده و هر بار يک لارو توليد می کنند
مگس هاي تسه تسه
روزه در زهدان رشد کرده، سپس 01لارو در يک دوره •
برای رشد کامل در خاک مرطوب يا شن در مکان های سايه 
دار، معمولا زير بوته ها، کنده های افتاده ی درختان، زير 
سنگ های بزرگ و در پايه ی ريشه ی درختان گذارده می 
. شود
ديل لارو به سرعت خود را در خاک پنهان کرده و به شفيره تب•
-06بسته به درجه حرارت محيط، مگس بالغ حدود . می شود
.روز بعد ظاهر می شود22
و با ماده ها فقط يک بار در زندگی خود جفت گيری می کنند•
روز 01دستيابی به غذا و محل تکثير مناسب ممکن است هر 
.يک لارو توليد کنند
چرخه زندگي مگس تسه تسه
مگس هاي تسه تسهمحل های استراحت
اين مگس ها بيشتر در مکان های سايه دار نواحی •
آن ها ترجيح می دهند در . جنگلی استراحت می کنند
. قسمت های پايينی گياهان قرار گيرند
تعداد زيادی از مگس های تسه تسه در شکاف تنه •
.درختان و در بين ريشه ها پنهان می شوند
مگس هاي تسه تسهتغذيه
در تمام مگس های تسه تسه نرها مانند ماده ها خونخواری می •
ت کنند، اما گونه ها ی مختلف در انتخاب ميزبان با هم تفاو
. دارند
مگس های تسه تسه اغلب از حيوانات خونخواری می کنند و•
. فقط به طور تصادفی از خون انسان می مکند
گونه های خطرناک آن هايی هستند که انتخاب آن ها متغير •
ل بوده و از هر منبع خون قابل دسترس که انسان را نيز شام
. می شود تغذيه می کنند
مگس ها هنگام جستجو برای غذا به سوی اشيای بزرگ در •
ی حال حرکت و همچنين به طور قابل توجهی به رنگ آبی و د
.اکسيد کربن جلب می شوند
بيماری  خواب
63ميليون نفر در 05تخمين زده شد که 6991در سال •
کشور جهان به بيماری خواب مبتلا هستند و اين در 
هزار مورد جديد 02حالی است که هر سال حدود 
.گزارش می شود
اين افراد جان خود را از دست می % 2-% 3بين •
.دهند
.داحتمالا تعداد زيادی از موارد بيماری گزارش نمی شو•
بيماری  خواب
پس از ورود عامل بيماری تريپانوزومازيس •
)) arohpogitsam(از گروه تاژکداران ) (تريپانوزوما (
به داخل بدن و طی دوره کمون و پخش شدن عامل 
ه بيماری در خون و لنف، عامل بيماری به اعصاب رفت
و باعث ايجاد بيماری خواب می شود که علائم آن شامل
ب، کند ذهنی، سستی، سردرد، عدم علاقه به يادگيری، ت
ره بی حالی، بی قراری، عدم تعادل در راه رفتن و بالاخ
.زمين گير شدن بيمار می باشد 
ر شده هرچه بيماری بيشتر وسعت می يابد فرد ضعيف ت•
ت و ايمنی خود را در برابر بسياری از بيماريها از دس
.می دهد
بيماری  خواب
سردرد، خشکی گردن، اختلالات خواب و افسردگی از•
پيش درآمدهای تهاجم انگل به سيستم اعصاب مرکزی
. می باشند
عوارض روانی پيشرونده که همراه با حملات موضعی،•
. لرزش و فلج شدن است، ايجاد می شوند
مل سرانجام بيمار به حالت اغما فرورفته و بر اثر عوا•
ديگری مانند پنومونی، لاغری، ضعف و عفونت 
.عمومی می ميرد
پيشگيری و درمان
پاکسازی طول رودخانه ها و نهرها از بوته ها که •
تند مکانهای تخم ريزی و زندگی مگس های تسه تسه هس
و سمپاشی با حشره کش ها از طريق هواپيما در مناطق
صعب العبور، می توانند سبب کاهش تعداد مگس ها
. گردند
د از افرادی که به نواحی آندميک مسافرت می نمايند باي•
تين کلاه توردار، پيراهن آس( لباس های پوشيده و محافظ 
اده کنند و از استف) بلند، شلوار بلند با پارچه نسبتا ضخيم
شرات وسايل محافظتی نظير پشه بند و مواد دور کننده ح
. نيز استفاده شود
پيشگيری و درمان
به با ايجاد قرنطينه در مرزها برای کسانی که مشکوک•
در ابتلای به عفونت هستند می توان مخازن عفونت را
. مناطق جديد کاهش داد
ش بطور کلی کاهش منابع عفونت، حفاظت مردم از گز•
عی پشه آلوده، کنترل مگس تسه تسه و درمان دسته جم
زان ساکنين مناطق اندميک، باعث کاهش چشمگير در مي
.شيوع بيماری خواب گرديده است
درمان بيماری اغلب زمانی موثر است که در مراحل •
بعد از . لنفی آغاز شود-اوليه و در طی مرحله خونی
يت آميز ابتلای سيستم عصبی مرکزی، درمان کمتر موفق
.خواهد بود
 syxomots)(مگس اصطبل(مگس استبل 
)snarticlac
ا، رده حشرات، راسته دوبالان، زير راسته سيکلوراف(•
)خانواده موسيده
اين حشره به مگس نيش زن ،مگس خانگی نيش زن، •
مگس سگ ، مگس سمج و طوفان هم معروف است 
ميليمتر و شبيه مگس خانگي است و مي 6تا 5اندازه
توان آن را به خاطر داشتن خرطوم مشخص سخت و 
.روبه جلو شناخت
 syxomots)(مگس اصطبل(مگس استبل 
)snarticlac
مگس ماده تخم هاي خود را روي گياهان در حال •
اين  .پوسيدن ، كاه و يونجه مخلوط و خيس قرار مي دهند
مگس سه مرحله لاروي دارد ، لارو ها از اين مواد 
تغذيه و براي شفيره گي مانند مگس خانگي به جاي
خشك تر مي روند
نر و ماده و در طول روز به ميزبانان خود حمله مي •
ن كنند خونخواري بيشتر خارج از اماكن و گاهي در اماك
اين مگس ناقل بعض از بيماري ها و  .صورت مي گيرد
.دحامل تخم هاي مگس مياز درماتوبيا هومينيس مي باش
 لبتسا سگم(لبطصا سگم()stomoxys 
calcitrans)
مگس (مگس استبل اهميت پزشکی
)snarticlac syxomots)(اصطبل
ت هر دو جنس نر و ماده استوموکسيس کالسيترانس گاهی به عل•
گزش دردناک خود ممکن است از آفات مهم انسانی و گاو محسوب 
. گردند
او و مگس های بالغ ناقلين چند بيماری تک ياخته ای و کرمی به گ•
ه حيوانات وحشی هستند ولی در مورد انسان، اگر چه آنها را قادر ب
لی انتقال عوامل بيماريزا، از جمله ويروس فلج اطفال می دانند و
هيچ مدرکی دال بر آن در دست نيست و از آنجايی که تماس اين
مگس با مدفوع و يا زخم های بدن بندرت انجام می شود شانس 
ار کاهش انتقال مکانيکی عوامل بيماريزا توسط پا و موهای بدن بسي
يها می می يابد و به طور کلی باعث گزش و انتقال مکانيکی بيمار
.شوند
مگس هاي مولد ميازيس
آلوده شدن بافت ها و اندام هاي بدن انسان و حيوانات مهره دار •
که حداقل ، )ylf suoretpiD(توسط لارو حشرات و دوبالان 
برای مدتی از بافت های زنده، نکروزه و يا مرده، و در مورد 
مياز دستگاه گوارش از غذای ميزبان تغذيه می کنند، ايجاد
.مي كند) sisayM(ميازيس 
عارضه ميازيس همواره در نتيجه تخم گذاري و لارو گذاري •
بدن مگس هاي گروه سيكلورافا و رشد متعاقب آنها در بافت هاي
 .ايجاد مي شود
لارو مگس ها از بافتهاي زنده و مرده؛ و در مورد مياز دستگاه •
گوارش از غذاي ميزبان تغذيه مي كند و اين امرسبب ايجاد 
.آسيب جدي روي بافتهاي مذكورمي شود 
مگس هاي مولد ميازيس
مياز جلدي علاوه بر صدمه به پوست حيوانات اهلي •
 .ارزش اقتصادي چرم آنها را نيز پائين مي آورد
تماس و فعاليت اين لاروها درداخل نسوج و يا سينوس•
د، ها و يا منافذ تناسلي ادراري موجب درد شديد مي گرد
اگرچه بعد ازطي دوره لاروي لاروها از اين اجزاء 
خارج مي شوند ولي درد شديد ناشي از حركت لاروهاي 
.آنها، موجب كاهش توليدات دامي مي گردد
ميازهاي زخم نيز دراماكن غيربهداشتي شيوع زيادي•
شود دارند كه بخصوص اگربا عفونتهاي ميكروبي همراه
 .مشكل سازاست
مگس هاي مولد ميازيس
اعد با توجه به چرخه زندگي و نيازبه شرايط مساعد محيطي مس•
از نظر برآورده شدن نياز هاي حرارتي شيوع مگسهاي مولد 
بر همين اساس  .مياز بيشتر در فصول گرم سال اتفاق مي افتد
اين عوامل بيشتر در مناطق گرمسيري و پس از آن در مناطق
هاني معتدله در دنياي قديم و جديد گسترش دارند و انتشار آنها ج
 .است
آلودگي ميازيس بويژه در دام هاي اهلي در دنيا بيشتر مورد•
اهش توجه قرارگرفته است زيرا علاوه بر خسارت اقتصادي و ك
درآمد دامداران خطر آلودگي حفرات ،زخم ها و پوست انسان به 
 .اين عوامل نيز وجود دارد كه سلامتي انسان را تهديد مي نمايد
مگس هاي مولد ميازيس
در ايران نيز مانند ساير نقاط دنيا عوامل ميازيس  .•
عللاوه بر آلودگي دامهاي اهلي موارد انساني آن نيز 
در  5731تا 4731طي سالهاي .گزارش شده است
بز، استان خوزستان عوامل ميازيس در گوسفندان، گاو،
در  .اسب، سگ و الاغ در ناحيه بهبهان مشاهده گردبد
 06شيوع كرايزوميا بزيانا 7731يك بررسي در سال
61درصد، ولفاريتا مگنيفيكا   11درصد، لوسلياسريكاتا
نيا درصد، هايپودرما بوويس يك درصد، لوسيليا كوپر
 .درصد از نقاط مختلف ايران گزارش شده است0/5
مگس هاي مولد ميازيس
موارد انساني ميازيس در نقاط مختلف كشور در •
اندامهاي گوناگون بدن از چشم ،پوست، دهان ،گوش ،و
اندام تناسلي كودكان گزارش شده است در بررسي 
رزمجو و همكاران در اصفهان اين عوامل از چشم جدا 
طي بررسي طالاري و همكاران براي اولين  .شده است 
وش بار در كشور و در كاشان گونه كرايزوميا بزيانا ازگ
در بررسي ديگري در همدان .مياني گزارش شده است 
عوامل ميازيس از دهان و اندام تناسلي دختر بچه 
.گزارش شده است
مگس هاي مولد ميازيس
همدروغي و اختياري، اجباري مياز ممكن است به نوع •
در مياز اجباري تغذيه و زندگی لارو  .تقسيم مي شود
 .روي بافت زنده حداقل برای مدتی ضروري است
لارو ها معمولا آزاد زندگی کرده اختياريدر نوع •
 .وغالبا ممكن است به لاشه حيوانات هم حمله نمايند
دستگاه گوارش در انسان وجود ندارد وليميازاجباری
خوردن اتفاقي تخم و يا لارو مگس ها كه در غذا وجود 
چ ولی هي(دارند تا مدتي در بدن انسان زندگي مي كنند 
يک از گونه های دوبالان برای توليد مياز دستگاه 
نوع اين) گوارش در انسان اختصاصا تکامل نيافته اند،
 .استمياز دروغي 
مگس هاي مولد ميازيس
البته مياز اجباری دستگاه گوارش در حيوانات وجود•
با وجود اين حضور لاروها در روده انسان می . دارد
تواند ناراحتی قابل توجهی ايجاد کرده و درد شکم و
ز اسهال که ممکن است همراه با دفع خون و استفراغ ني
ت لاروهای زنده ممکن اس. باشد را به دنبال داشته باشد
.توسط مدفوع و يا استفراغ دفع گردند
مگس هاي مولد ميازيس
ز گاهی مياز اختياری دستگاه های تناسلی و ادراری ني•
. اتفاق می افتد
بنظر می رسد که مگس های تخم گذار به ترشحات •
را غيربهداشتی نواحی نامبرده جلب شده و تخم های خود
. نزديک اين منافذ قرار می دهند
ذ در هنگام تفريخ تخم ها، لاروهای کوچک وارد اين مناف•
شده و در امتداد مجاری تناسلی و يا ادراری بالا می 
. روند
درد زيادی از انسداد اين مجاری توسط لاروها ممکن •
مخاط، خون و نهايتا لاروها ممکن . است ايجاد گردد
.است به همراه ادرار دفع گردند
مگس هاي مولد ميازيس
ه به اسامی متعددی ممکن است برای توصيف مياز، بست•
. نوع منطقه آلوده بدن، به کار رود
يا مياز بر حسب محل آلوده در بدن به مياز هاي پوستي•
راي و زير پوستي ،مياز چشمي ، بيني و حلق،دستگاه اد
. دستگاه گوارش ناميده مي شود
ند، هنگامی که لارو فقط به زير سطح پوست رخنه می ک•
گاهی مياز خزنده و مادامی که تاول بوجود می آيد از 
استفاده می شود و " کورکی" و يا " دملی"اسم مياز 
هنگامی که زخم ها مورد تهاجم لارو دوبالان قرار می 
.گيرند، آن را مياز زخم می خوانند
، )راست(ساله همداني 31مياز لثه در يك چوپان
)چپ(مياز بيني در يك بيمار تومور دار
مگس هاي مولد ميازيس
اغلب اين مگس ها دارای رنگ های متاليک درخشانی نظير •
تاليک سبز تا سبز متمايل به آبی هستند، اگر چه رنگ های غير م
. نيز در بين مگس های مولد مياز ديده می شوند
قسيم از نظر بالينی ميازها به دو گروه اصلی و ثانوی می توان ت•
. نمود
از آلودگی در اثر دخول نوزاد دوبالان به بدنميازهای اصلی در •
ه راه پوست يا از يک مجرای طبيعی حاصل می شود در حاليک
و ، نوزاد دوبالان از يک جراحت قبلی پوستميازهای ثانویدر 
اين جراحات ممکن . يا زخم استفاده کرده، داخل بدن می شود
مل است در اثر علل مختلف حاصل شود و يا اينکه در نتيجه ع
.مياز اصلی باشد
مگس هاي مولد ميازيس
هنگامی که لاروها در زخم، بافت های جلدی و يا •
زيرجلدی قرار دارند، خارج کردن آنها بدون آنکه 
. عفونتی حاصل گردد نسبتا ساده است
ته ولی وقتی که لاروها در بافت های عميق تر جای گرف•
کرده و يا به غشاء مخاطی و يا سينوس های پيشانی نفوذ
ن ممکن است در اي. اند، خارج کردن آنها مشکل تر است
حالات خسارات عمده و جبران ناپذيری توسط لاروها 
.وارد شود
بمنظور پيشگيری از ابتلاء به مياز در مناطق آلوده، 
:اقدامات زير موثر باشند
ی پوشاندن و ضدعفونی کردن زخم های سطحی بصورت•
. که در معرض مگس ها قرار نگيرد
م و درمان سريع بافتها و اندامهای عفونی مثل گوش، چش•
.دستگاه ادراری در صورت داشتن ترشح چرکی
ا و توصيه به افراد برای ايجاد پوشش مناسب در بچه ه•
ه مياز بخصوص دختر بچه ها برای جلوگيری از ابتلاء ب
.ادراری و مقعد و رعايت نظافت فردی–تناسلی 
توصيه به دامداران و چوپان ها در مناطق الوده، در •
مورد استفاده از کلاههای محافظ سر و صورت و چرای 
.دامها در صورت لزوم در شب
مگس هاي مولد ميازيس
در صورت ايجاد مياز در زخم و يا پوست، اولين اقدام پوشاندن محل •
اعث اين اقدام ب. آلودگی با لايه ای از روغن های نفتی مثل پارافين است
مسدود کردن سوراخهای تنفسی لاروها و خارج شدن آنها از محل زخم 
. ارج کردسپس بايد بلافاصله لاروها را خ. برای دستيابی به اکسيژن است
در صورت لزوم می بايست لاروها با عمل جراحی از پوست يا عضو •
. مورد تهاجم خارج شوند
در ميازهای حلق و گلو، خوردن روغن ولرم و کشيدن سيگار باعث •
در مناطق جنوبی . تحريک لاروها و رها شدن آنها از مخاط گلو می شود
صل ايران ، عشاير در صورت ابتلا به مياز گلو، گلوله های پارچه الی مت
تا به يک ريسمان تهيه و آن را چندين بار قورت داده و بيرون می کشند و
.حدودی لاروها را از مخاط جدا می کنند
مگس هاي مولد ميازيس
برای مبارزه با مگس های مولد مياز، راههای عملی بسيار •
.محدود است
ری در مورد دامها مبارزه با کنه ها و اکتو پارازيتهای دام، جلوگي•
از زخمی شدن بدن دامها و در صورت ايجاد زخم، درمان سريع 
و محفوظ نگهداشتن دام تا زمان بهبودی زخم های سطحی از 
. اقدامات پيشگيری کننده محسوب می شود
سمپاشی اطراف دامداريها و محل های استراحت مگس های بالغ •
. به شکل محدود ممکن است مفيد باشد
يکی از موفق ترين روشها در مبارزه با مگسهای مولد مياز، •
ا مبارزه ژنتيکی از طريق پرورش نرهای عقيم و رهاسازی آنه
ا را در طبيعت بوده که کاهش چشمگيری در جمعيت اين مگس ه
.در پی داشته است
)مگس های مولد مياز(خانواده كاليفوريده 
در اين خانواده گونه هاي مهم ايجاد مياز مانند •
اكس  كورديلوبيا آنتروپوفاگا، كوكليوميا هوميني وور
 .،كرايزوميا بزيانا  وجود دارند
هوميني كورديلوبيا آنتروپوفاگا در آفريقا ، كوكليوميا•
و ) آمريكاي جنوبي و شمالي(ووراكس در دنياي جديد
 dlrow dlO(كرايزوميا بزيانا در دنياي قديم
 .فعاليت دارند) mrowwercs
اي كرايزوميا بزيانا يا اسكرو ورم دنياي قديم در ساله•
اخير وارد ايران شده است و از قسمت هاي مختلف 
كشور در روي دام ها و همچنين موارد انساني آن 
.گزارش شده است
اين مگس ها تخم خود را روي جراحات وزخم ها و يا داخل •
سوراخ هاي بدن دام يا انسان كه حفاظت نمي شوند قرار مي 
 .دهند
 weN(كوكليوميا هوميني ووراكس يا اسكرو ورم دنياي جديد •
يا مگس دام كش يكي از خطرناكترين ) mrowwercs dlrow
 .عوامل مياز در حيوان و يا انسان محسوب مي شود
وده زخم ناشي از فعاليت لاور در انسان بوي بد مي دهد و فرد آل•
 .کنداحساس ناراحتي مي 
تخم روي پوست قرار مي دهد كه بعد از باز  004مگس ماده•
شدن تخم لاروها به داخل پوست فرو مي رود سه روز بعد از 
.تغذيه از بافت زنده لارو كاملا قابل مشاهده است
خارج كردن لارو مگس كوكليوميا هوميني ووراكس 
يا اسكرو ورم دنياي جديد از شكم انسان
ه در خانواده کاليفوريده جنس های متعددی وجود دارد ک•
: گونه های اصلی مهم پزشکی عبارتند از
aymosyrhC•
ailicuL•
arohpillaC•
•
اهميت پزشکی کرايزوميا
ه و لاروهای کرايزوميا انگل اجباری بافت های زنده بود•
. توليد مياز انسانی می نمايند
ارات اين ميازها می توانند بسيار شديد بوده و باعث خس•
تغيير شکل، به خصوص اگر. قابل توجهی گردند
کن صورت انسان مورد تهاجم قرار گرفته باشد، نيز مم
ی، هنگامی که لارو منافذ طبيعی بدن، مثل بين. است
دهان، چشم ها و يا مهبل را مورد تهاجم قرار می دهند 
. می توانند ناراحتی و درد بسياری توليد نمايند
قاط بنظر می رسد که کرايزوميا در هندوستان و ديگر ن•
می آسيا بيش از آفريقا باعث ايجاد موارد مياز در انسان
.گردد
اهميت پزشکی لوسيليا
لاروهای لوسيليا را در حال رشد در جراحات بدبو و •
خيلی در) مثل گاو و گوسفند( چرکين انسانی و حيوانات 
.نقاط دنيا مشاهده کرده اند
)erohpillaC(اهميت پزشکی کاليفورا 
لاروهای لوسيليا را در حال رشد در جراحات بدبو و •
يلی در خ) مثل گاو و گوسفند( چرکين انسان و حيوانات 
همچنين گزارش هايی از. از نقاط دنيا مشاهده کرده اند
يژه وجود اين لاروها در زير پانسمان و لباس بيماران بو
هنگامی که خون و ترشحات آغشته شده باشند وجود 
اين گونه آلودگيها معمولا آزار و خسارات مهمی . دارد
را ايجاد نمی کند زيرا لاروها عمدتا از چرک و بافت 
.مرده تغذيه می کنند
ساير مگس های مولد مياز
خانواده ااستريده
ما گونه هاي اين خانواده مانند استروس اويس ، و هيپودر•
زليناتوم ، درماتوبيا هومونيس به گاو، گوسفند،ب
مگس هاي اين  .،گوزن و گاهي انسان حمله مي كنند•
خانواده زنده زا بوده ولاروهاي خود را در مجاري بيني 
 .دام ها قرار ميدهد
ماه داشته و پس از  21تا 8لاروها دوره تغذيه طولاني•
 .رددتغذيه از بيني خارج شده و تبديل به شفيره مي گ
گونه هاي اين خانواده در ايران به فراواني يافت مي 
شوند در جنوب كشور مگس هاي اين خانواد به مگس 
 .معروف استسسپو يا مگس سينوس گوسفند
خانواده ااستريده
ه موارد مختلفي ازحمله اين مگس در انسان گزارش شد•
راس دام ورودی 6377در طي يك مطالعه ، روي .است
راس از بزها يعنی 291به کشتارگاه صنعتی کاشان، 
از مجموع % 0/5راس از گوسفندان يعنی 14و % 2/5
.دام ها آلودگی به لارو مگس ها مشاهده گرديد
س از بين اين گونه ها چندين گونه از جمله استروس اوي•
 amredopyHهيپودرما بويس و sivo suurtseO
.گاهی در انسان توليد مياز می کندsivob
)استروس اويس(چرخه مگس سسپو در گوسفند
اهميت پزشکی اوستروس اوويس
ير آلودگی انسان با مگس های بينی نادر است و جزو س•
نوزاد مگس ممکن . تکامل معمول اين مگس نمی باشد
لوده است افرادی را که دائما همراه گوسفند و بز هستند آ
آلودگی معمولا در چشم و حدقه واقع می . نمايند
که اگر نوزادها بسرعت خارج ) افتالموميازيس(شود
نشوند می تواند عواقب وخيمی به همراه داشته باشد 
).مياز چشمی(
اهميت پزشکی هيپودرمابوويس
از گاهی هيپودرمابوويس روی انسان تخم می گذارد و در چنين حالتی مي•
د می حاصل خيلی وخيم تر از ميازی است که توسط اوستروس اويس بوجو
. آيد
ت لارو سن يک به زير پوست رفته و سرگردان می شود و در مسير حرک•
بيه خود خطوط پيچ پيچ قرمز رنگ و باريکی باقی می گذارد که خيلی ش
بسياری از . واکنش پوست در مقابل حرکت کرمهای مهاجر می باشد
لی که زير پوست انسان سرگردان شده اند تلف می شوند و1لاروهای سن 
و عده ای تا مراحل بعدی زنده باقی مانده و خصوصا در نواحی پشت، سر
ورک گردن کمی بيشتر در نسوج نفوذ می کنند و باعث ايجاد برآمدگی ک
.  مانند يا آبسه می شوند
در لاروها ممکن است سبب درد قابل ملاحظه، ناراحتی و بيخوابی شوند و•
و گاهی لاروها به چشم حمله می کنند. مواردی فلج موضعی بوجود می آيد
.ندرتا آن را بکلی از بين می برد
درماتوبيا هومونيس
درماتوبيا هومونيس به نام مگس دمل انسان معروف است كه •
 .مياز اجباري ايجاد مي نمايد
شكم مگس اصطبل كه براي اين مگس تخم هاي خود را روي•
.خونخواري به انسان يا حيوان حمله مي كند قرار مي دهد
ا تخم ها روي بدن حامل بندپا به لارو سن يك تبدبل شده و ت•
زماني كه مگس اصطبل براي خونخواري به ميزبان حمله كند
 .روي آن قرار دارند
درماتوبيا هومونيس
ان در هنگام خوخواري مگس اصطبل لارو سن يك به بدن ميزب•
مي چسبد و پوست را سوراخ كرده و به زير پوست نفوذ مي
.نمايد و فعاليت خود را شروع مي نمايد
زير اين لاروها در انسان بيشر به سر، بازو، شكم،ران، بيضه و•
 .)93شكل(بغل حمله مي كنند
.هفته مي باشد 21دوره لاروي آن طولاني  و تا حدود•
، )راست(زخم ناشي از فعاليت مياز درماتوبيا هومونيس در انسان
)چپ(لارو مياز درماتوبيا هومونيس در پوست انسان
گاستروفيلوس اينتستاليس
در دام ها مياز دستگاه گوارش مگس هاي اين گونه•
ايجاد مي نمايد در افرادي كه با دام سر وكار دارند ممكن
است لارو ها به زير پوست رفته و مياز ايجاد 
 .)04شكل (نمايند
ه آلوده شدن چشم انسان به لارو اين مگس ها گزارش شد•
دن است ولي اين لاروها بيشتر از سن يك لاروي روي ب
.انسان دوام ندارند
چرخه زندگي گاستروفيلوس اينتستيناليس مياز 
دستگاه گوارش در اسب
)مگس های گوشت(خانواده ساركوفاژيده 
زيرراسته -راسته دوبالان-رده حشرات( 
)خانواده سارکوفاژيده-سيکلوراف
( گونه هاي مهم پزشكي اين خانواده از جنس هاي ساركوفاگا•
مي باشد اين مگس ) aitrhaflhoW(و ولفارسيا ) agahpocraS
ها هم لارو گذار هستند علاوه بر ايجاد ميازيس مگس هاي بالغ
 .موجب انتقال مكانيكي بيماري هم مي شوند
.مگس هاي ساركوفاگا به مگس شطرنجي هم معروف هستند•
دوره لاروي اين مگس ها كوتاه يك تا دوهفته است و لارو سن •
. شودسوم پس از تغذيه روي زمين افتاده و تبديل به شفيره مي
اين مگس ها مياز اجباري ايجاد نموده و به حيوانات و انسان 
.حمله مي نمايند
اهميت پزشکی سارکوفاژا
س های بالغ سارکوفگا همانند ولفارسيا، اوستروس و مگ•
ن ماده تسه تسه تخم گذار نبوده بلکه لارو سن يک از بد
. خارج می شود
عددی معمولا بر روی 04الی 01لاروها در دسته های •
لاشه های در حال پوسيدن و تجزيه، مواد غذايی در حال
فساد  و مدفوع انسان و حيوان و گاهی در جراحات بدن
. قرارد داده می شوند
) regnevacS(اين لارو ها بطور کلی پوسيده خوار •
. هستند
اهميت پزشکی سارکوفاژا
گرچه لاروها معمولا در لاشه حيوانات قرار می گيرند ولی •
. گاهی در جراحات و زخمهای بدن نيز يافت می شوند
يز البته معمولا به علت تغذيه لاروها از بافت مرده خسارات ناچ•
. است
اين لاروها بيشتر در رابطه با مياز اتفاقی دستگاه گوارش•
ه گزارش گرديده اند که در اين رابطه تا قبل از خروج لارو ب
. همراه مدفوع توليد ناراحتی و درد فراوان می نمايند
شه نظر به اينکه بالغ ها غالبا به زخم های چرکين، مدفوع و لا•
امل حيوانات سر می کشند، لذا می توانند ناقلين مکانيکی عو
.بيماريزای متعددی باشند
اهميت پزشکی ولفارسيا
لارو اين حشرات باعث ايجاد مياز پوستی در انسان •
لا با بِويژه در ناحيه بينی و چشم می شوند، آلودگی معمو
تعداد کمی از نوزادان اين مگس بوجود می آيد ولی 
.نتيجه کار ممکن است بسيار شديد باشد
انونيبندپايان لاشه خوار يا گوشتخوار و كابرد آن در پزشكي ق
نده بندپايان لاشه خوار يا جسد خوار به نوعي از عوامل تميز كن•
نقش آنها در پاكسازي طبيعت در  .زيست كره محسوب مي شوند
يوانات سطح زمين بسيار چشمگير است اين عوامل بيشتر لاشه ح
 .را در مناطق طبيعي مورد تغذيه قرار مي دهند
نى نقش اين حشرات در جوامع انساني كاربري در پزشكى قانو•
دارد زيرا در هنگام جنايت اجساد در ) enicidem cisneroF(
مكان هاي مختلف پنهان يا رها گرديده و مورد حمله بندپايان 
 .قرار مي گيرند
تلفى در پزشكى قانونى بررسى جنايتها و كشف جرم از علوم مخ•
به كمك مي گيرد و دانش حشره شناسى يكى از آنهاست و اين جن
 cisneroF(از حشره شناسى را حشره شناسى پزشكي قانونى 
(و يا گاهى حشره شناسى پزشكي جنائي ) ygolomotnE
.مي نامند) ygolomotnE lanimircocideM
بندپايان لاشه خوار يا گوشتخوار و كابرد آن در پزشكي قانوني
كرمى )برخى از حشرات بويژه مگسهاى مولد بايد مراحل لاروى•
لذا  .خود را داخل بافتهاى مرده انسانها يا جانوران طى كنند(شكل
حتمى ) enecs emirC(وجود حشرات در جسد و صحنه جنايت
است و مى توان از آن در تخمين زمان سپرى شده پس از مرگ 
، شناسايى محل واقعى ) lavretnI metroM tsoP(IMPيا 
جنايت، بررسى احتمال جابجايى جسد و موارد ديگرى سود 
مگس هاي خانواده كاليفوريده ،ساركوفاژيده ، موسيده .جست
رت كشف بيشتر از بقيه از بافت مردگان تغذيه مي كنند و در صو
ز نشدن جسد، به جز لباس ها و موها و استخوان ها چيز ديگري ا
آن باقي نمي ماند
نقاشي هنرمندانه سرنوشت يك جسد و آثار فعاليت و 
تغذيه بندپايان از آن مربوط به قرن هفدهم ميلادي
بندپايان لاشه خوار يا گوشتخوار و كابرد آن در پزشكي قانوني
ميلادى بر  7421تاريخچه اين شاخه از دانش به سال•
( زومى گردد كه نويسنده و دانشمندى چينى بنام سانگت
در كتاب خود چگونگى استفاده از ) U ZT gnuS
مگسها را در كشف يك معماى جنايى مرگ يك كشاورز
 .با داس بيان مى كند
ميلادي نشان داد لارو  8861فرانسيسكو ردي  در سال•
د مگس ها از تخم بوجود مي آيد تا آن زمان فكر مي كردن
كه كرم مگس از گوشت پديد مي آيد با اين انديشه ، 
نظريه توليد خود به خودي رد شد ، او با انجام كاري 
ز تجربي و قرار دادن گوشت تازه در ظرف بسته و با
 .انديشه اش را اثبات نمود
بندپايان لاشه خوار يا گوشتخوار و كابرد آن در پزشكي قانوني
شكي تا اواسط قرن نوزدهم توانايى علم حشره شناسى پز•
دآربپوس قانونى ناشناخته باقى ماند تا اينكه دكتر برگرت
در پاريس اولين غربي بود كه از  0581در سال 7
ده حشرات به عنوان شاخص در پزشكي قانوني استفا
نمود و بررسى در مورد شناخت توالى اكولوژيك 
ه با بندپايان را در اجساد انسانى انجام داد، بدين معنى ك
توجه به زمان پس از مرگ، گونه هاى مختلفى از 
نازه حشرات در توالى زمانى منظم و ثابتى به نوبت به ج
ها حمله مى كنند و بعد از مدت معينى جاى خود را به 
 .ديگرى مى دهند
بندپايان لاشه خوار يا گوشتخوار و كابرد آن در پزشكي قانوني
كار سپس نتايج اين بررسى را در حل يك معماى قتل ب .•
گرفت و بر اساس حضور گونه اى از مگسهاى گوشت
ر در جسد كودكى كه د) شطرنجي(موسوم به ساركوفاگا 
دودكش بخارى خانه زوجى فرانسوى كشف شده بود، 
زمان مرگ را حداقل دو سال قبل تخمين زد و توانست 
 .اين زوج را از اتهام قتل كودك تبرئه كند
انونى سپس مگنين كه بعنوان بنيانگذار حشره شناسى ق•
مرحله را در  8معروف شده است با بررسى هاى خود
ر فساد اجساد انسان تشخيص داد و حشرات مربوط به ه
.مرحله را تعيين كرد
كاربرد و اهميت حشرات در پزشكى 
:قانونى شامل موارد زير مى گردد
با استفاده از سرعت نسبى  :تخمين زمان سپرى شده از مرگ•
رين بالاترشد حشرات جمع آورى شده از صحنه جنايت با يافتن
ا سن لاروى در روى يا پيرامون جسد كه اين روش براى اجساد ب
وى هفته معمولا استفاده مى شود و استفاده از الگ 3عمر كمتر از
.توالى اكولوژيك حشرات
ده اثبات حضور مظنون در صحنه جنايت با آناليز خون خور 2-•
.شده توسط حشرات
در مرگهاى ناشى از  :تجاوز، آزار و يا سهل انگارى والدين-3•
آزار جسمى و تجاوز جنسى و نيز مرگ كودكان در اثر بى 
گر توجهى والدين، نوع مگس و ناحيه تمركز آنها مى تواند بيان
.صدمات قبل از مرگ باشد
كاربرد و اهميت حشرات در پزشكى 
:قانونى شامل موارد زير مى گردد
عدم وجود حشرات در اجسادى كه بطور طبيعى  :تعيين وقايع بعد مرگ 4•
بايد داراى حشره باشند، نشانگر توالى غير معمول وقايع پس از مرگ
بدين معنى كه جسد براى مدتى دور از دسترس حشرات مثلا زير .است
.ه استآب، زير خاك يا داخل فريزر، اتومبيل، صندوق يا فضاى بسته بود
حشرات با عبور از  :تاثير بر الگوى پخش شدن خون در صحنه جنايت 5-•
وى ميان خون، خونخواري، استفراغ و دفع خون و در نتيجه با بهم زدن الگ
.پخش خون مى توانند موجب گمراهى كارآگاهان شوند
نوع حشراتى كه از مواد مخدر گياهى  :تعيين مبدا مواد مخدر گياهي 6-•
ند آنها به جاى مى مانزنده، در حال فساد و يا خشك تغذيه مى كنند يا روى
.دبه پليس كمك مى كند تا كشور يا نقطه مبدا اين مواد را شناسايى كن
بندپايان لاشه خوار يا گوشتخوار و كابرد آن در پزشكي قانوني
امرزوه حشره شناسى قانونى در جهان اهميت درخورى •
ود يافته است و از اطلاعات و ابزارهاى پيشرفته اى س
مى برد اما در كشور ما تقريبا ناشناخته است و حتى
 .بسيارى از وجود آن هم اطلاعى ندارند
جه درصورتي كه جسدي در طبيعت رها شود بسته به در•
حرارت محيط پس از مدتي كوتاه تمامي بافت نرم آن 
اژيده ، ابتدا توسط مگس هاي خانواده كاليفوريده ،ساركوف
موسيده و درمدتي طولاني تر از جمله سوسك هاي مرده 
و ساير ) سوسك هاي گورستان() egahporceN(خوار 
بندپايان گوناگون مورد تغذيه قرار مي گيرد
)سوسك هاي مرده خوار(انواع سوسك هاي گورستان 
بندپايان لاشه خوار يا گوشتخوار و كابرد آن در پزشكي قانوني
لاشه تمامي جانوران مورد حمله تعدادي زيادي از •
مي بندپايان بويژه مگس هاي خانواده كاليفوريده قرار
 .گيرد
ا تغذيه از قسمتهاي مختلف لاشه در زمان هاي مختلف ب•
عي توجه به نرمي جسد حيوانات ، توسط گروه هاي متنو
.از بندپايان انجام مي شود
بافت هاي نرم ابتدا توسط مگس ها و پس از آن حتي •
استخوانها هم توسط بعضي از سوسك ها مورد مصرف
را نوعي اين بندپايان محيط زيستقرار مي گيرند به
محيط ) regnevacS(پاكسازي مي نمايند و رفتگر 
 .محسوب مي شوند
بندپايان لاشه خوار يا گوشتخوار و كابرد آن در پزشكي قانوني
پس در كوتاه مدت از يك لاشه كامل به جز موها و  .•
ر استخوانها چيزي باقي نمي ماند و در زماني طولاني ت
ك استخوان ها هم مورد تغذيه قرار مي گيرد، اگر لاشه ي
حيوان توسط جانوران ديگر مثل پرندگان لاشخور ،
از هم كفتار، شغال و ديگران مورد استفاده قرار گيرد ب
ي سهمي براي پاكسازي محيط به عهده بندپايان باقي م
ماند كه به خوبي آن را انجام مي دهد
بندپايان لاشه خوار يا گوشتخوار و كابرد آن در پزشكي قانوني
لازم به ياد آوري است كه تا چند دهه گذشته هم ميهنان•
زرتشتي ما هم اجساد مردگان خود را در مكان هائي كه 
 .دخمه نام داشت قرار مي دادند
پرندگان لاشخور از اجساد مردگان تغذيه مي كردند و•
فقط استخوان ها باقي مي ماند كه خدمه هاي دخمه 
ي استخوان ها را به مركز دخمه كه گودالي نسبتا بزرگ
مي بودمنتقل مي كردند و سپس روي استخوانها تيزاب
.ريختند تا از بين برود
بندپايان لاشه خوار يا گوشتخوار و كابرد 
آن در پزشكي قانوني
در حال حاضر هم ميهنان زرتشتي ما از اين روش استفاده نمي•
 .كنند
، فلسفه استفاده از اين روش در دين زرتشت احترام به خاك•
زمين و پاك نگاه داشتن آن از آلودگي ها از جمله اجساد انسان 
 .بوده است
اين روش اكنون هم در بعضي از كشور ها از جمله در بعضي •
اي از مناطق نپال انجام مي شود البته اين مردم حتي اجساد را بر
ه قرار پرندگان لاشه خوار تكه تكه مي نمايند تا زودتر مورد تغذي
اگراجساد زياد باشد از ) زلزله(گيرند در شرايط اضطراري
روشها ديگر هم استفاده مي نمايند
سرنوشت لاشه يك حيوان و آثار باقي مانده 
پس از تغذيه ناتمام بندپايان از آن
با تشکر از 
توجه شما
